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 論 文 内 容 要 旨 
 
Enhanced gefitinib-induced repression of the 
epidermal growth factor receptor pathway by 
ataxia telangiectasia-mutated kinase inhibition in 
non-small-cell lung cancer cells 
（ATM キナーゼ阻害剤は非小細胞肺癌における
gefitinib による EGFR 経路抑制を増強する） 
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NSCLC細胞株 9種について、代表的な EGFR-TKI である gefitinibと ATMキナーゼ阻害
薬 KU55933をそれぞれ単独および併用処理し比較検討したところ、EGFR遺伝子変異を持つ細









瘍効果増強の分子機構としては、ATM キナーゼ阻害薬が EGFR の負の制御因子である Mig-6
の発現を亢進させることで、EGFRおよびその下流の因子の EGFR-TKIによるリン酸化活性抑
制を増強させている可能性が示唆された。今後のより詳細な EGFR-TKIとさまざまな ATMキ
ナーゼ阻害薬の併用効果の検討が、EGFR 遺伝子変異を持つ NSCLC 症例の新しい治療法の開
発につながることが期待される。 
